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こじ)コ 1) も る。
ピゾードの丈派に応じて次の 7つに分類された。
ど。 場合(どんく、、り j もある ο
りつけ方にようで なっ丈ため，子ども つ
はピラブ~ {! i) __ ~ 切プ1)ンなどの 7 
るもの 6 
なコニピ w"_~ ドをあ しナンバーである口 はすべ
























ので 9 後2ヶ月ほどで 4歳になる子ども。





とU三つ。二れが白I L、し~- ~ 0 





































川 I断ーが左右されているので白 ;"'[IJλ L...，[ふ、ノ o







〆ぺ机 -1- ，'"一， ウザギとゾウの孟さの遠いに関する言及なら はない。
?わ70 のとき
り，そのとき






























， ' > ， り ìJ:~ ν 、刀ミそ.)そしてこの例が子どもの自己中というのだろう
にみられた。が4才
qJ 























をめぐるけん- 1 "時ノ、 Iままごと、。もち事らう(土
~o ，ぃ込Jμ によるトラブルのニニピソー41び〕
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